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Cnpooedeua je mpodrLueusuouatta Hy.vepwlKa cwrryta4uja amuocrpepcrot rcayuon a y aetuKoj 3onpett*tu Ha
npumucKy u meMnepamypu camypa4uje. Ilpuuetteuu HyveputtKu u MctmqvanuttKu .\lodet ouozyhaea nomnyuyi,
'.npeseumatpljy noHowqha deoQnsue eruaauHe sodq-napo ua sozpeiauoi nolptttuHu, ca npedaufiarceu,
1 'clo6oduoz nuaoa deoQnsue ,vetuaauHe u me.MnepamypcKoz nolbo y epejrctt rudy. Muxpoyctoeu eeuepa4uje.
'.nape ua zpejuoj noap rulu cy uodetupauu npeKo 4lcmuHe Hywea4uie, yera KBauetuq Lt cpe'verlo pacma:
'ue4tpa. Yrcm je y obtup cloucetu npo4ec npeloco moruome ca zpeiHoz 3uda aa daoQtazny NeuocuHy a:
otsq pHoj norputuHu y oKo tuHu .uecma .'erepa4uie .uexyposo. (uu.v.lupoHo je Kpuca Ebygotuq roja norazyje
3acucHocm montomuoz tp;tyxca od npezpejarca suda 3a ycloqe Nbylatb.t ! GetuKoj 3anpe-uuttu tt3 'llnnepqmype,.
u do6ujeuo je do6po ctaeatte ca eKcnepuve|mcLrluv nodaquvct. Tarofie je noKqiqH ymu\qi HneHvu ena
tnontomnoz ll.ttyxca ua npocmopne eQteKme eeHepa4uje nape u deoQtanoe moxa, Kao uono cy nolehabe oucwle
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noGpyuHe Ha npo4ec npeHoca motuome npu Mexypacmo K,byyctby y senuKoj 3anpe)tuHu. lTputerceu ie ltodett
2 ,.daa Qtryuda xoju o,vozSthaaa npaherce npo4eca pasneue euepzuje u,uoce aa potde;ruoj nocpttttuttr daeiy Qtasa. |t{52
Ilsapueua.je uyaeputxa cuuytatgla sa d6e 7pedHocmu morutomuoe rpryrca, u do6tljeau pesy.tmamu pacnodete
.zanpe,uuucroe yde;to nqpe u me.vneponypclo: no./bo rro zpejno.vt sudy noxasyjy mqltncm nptotefteHo? ode"tq:
.da o1ycaamu Kolttu?eKcHe Qteto-ueue :eHepaq|e nape .ttuKpoycnoce Ha zpejHoj nozptttutlu. lToKa3aHo ie da:
:ueyuuStoputtocm me nepamypcKoz norba y xopusounor,t|u,v pqsHuva zpej|oz 3uda Hocmoie ycned pa3tuqumu\:
'tlroKa4ujq Mecma flyKreoquje Nexypoc(l. I4srsedesu cy u Hy.Mepu\Ku mecmocu ca zyruhox upetco.u, xoju cy
{#i#:;:f:ii:i#tr{ff:|t{:;,{:{"{:;jijl;"'u, S, Stankovi6, B, crnomarkovii,N,
Tomanovi6, I., Miliievii, A., Review of Heat Transfer Mechanisms in Pool Boiling, CD- l
ROM Proceedings (ISBN 978-86-787'/ -024-1) Intemational Conference Power Plants
Ocrober 28-3 l. 2014.. Zlatibor. Serbia. pp.729-743.
3 y o1ou pady je uuoc{en npeeted eKcnepu$eqm&Hux Lt Hy.\|eputlKux Memoda u3y,rocarba MexaHu3a a npeHoca.
,fiofitome npu Ktbyltatoy y oeluxoj sanpa\aultr: c,to6odue roueenpje, uexypacmoz Etbyvolba, HecmqtftoHapHoe tt
ar/tutycxoe r-,aytartct, )tKJby\yiyhu uajuoouja docmueuyhct y Lt3lqoaarby ocoz o6tura aay,nrua. flucKymoqaHu cy
npedHocnu u Hedocmallt caaroe od npucmyna u damu cy Ko.ue nqpu cct ocqptnau Hq meopetncKa u
elcnepuveHmcaHa ucmpqscusaLrra roja 6tt mpe1ano LBGecmu )) 6ydyhuocmu y 4u,t y danee pByMeEaftq:
npotleca K q)qatua.
Stojanovi6, A., Stevanovii, V., Petrovid, M., Zivkovi6, D., B. Stankovii, Istraiivanje procesa:
prenosa toplote pri mehurastom kljuianiu u velikoi zapremjn i, CD-ROM Proceedings (ISBN
978-86-6055-076-9) 17 
th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia,
Sokobanja, Serbia, October 20-23, 2015.
, .! oco.tr pady ie wtfi{eH pasaujetrtt uodet nojaee u pacma uexypa ua zpejnoj nosptttuuu y zqouurocmu od:o ,ponooor*u nosputuHe, y?.ta Kaqluetbd neqHocmu a ?pejHoj nozptttuHtt' mepvorftn'txw; t:apaKmepuunuxa
,t!.nyudo, umd. Ilapa,uemopcru cy qHqru3upaHu ynutla.iu o6pafieuocmu 3udct ?peiHe nocpLuuue, mon.]omHoz'
.Q yrca tt npo4eca pasneue ta uefiyrla3 u\t nolptuuHltttct Hq noiaoy exlpacmoJ tL,by\aba. llpuueuou ttodeta
'je uozyhe odpefiuaarce apeduocmtt xoe(nnplieuma nperasa t onnome u KpumutHoz tttonttomto? Qnyxca to'
po3tueltme ))cnole npupodue 4upry:ro4uje deoQtaznoe @-nyuda u xpanacocmu zpejte nocPutuHe'
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Bpoj nprJrora
P.6p. Kareropnja
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r r.rcnyEaBa ycJroBe 3a orleHy u ol6paHy .qoKropcKe auceprarluje Kojn cy [peaBubeHx 3aKoHoM o BucoI(oM
rby, CraryroM yHnBep3xreTa n CraryToM OaKyrreTa.
Kaugu4arrun'a An4pnjaHa Crojanonuh je fionoxr.rJra cBe rrclr.rre npe4ruleHe HacraBHr.rM nnaHoM rr:
nporpaMoM AoKropcKI'Ix cry/]^uja Ha crygujcrou nporpaMy Mauruncro HxerbepcrBo, o6janzaa goeo,sau 6poj
HayqHHx panoBa r{ [oAHera paguy ueprujy ror(ropcKe 4uceprauzje oaroaapajyhe carpxllHe, o6uMa H
KBanr{rera, y c(naAy ca o4o6penou reMoM AorTopc(e 4r,rcepraqr-rje.v AlwlP r rrzrJv.
' KauArAarKHIba je 22.08.2013. roAr.rHe [oAr{eJra saxren O4cery 3a HacraBHa r4 cr.yAer{rcKa fiuraria
Maurrzncxot tfaxym:era y HI4Iry (6poj 612-541-112013) sa o4o6perle reMe AoKropcKe gracepraquje nog
panHIrM HacJloBo:r.r "tr4crpaxrnau,e repMnqxux H xlrapaynHLrKux ycJloBa Ha rpejHoj noBplxuHr.r [pr.r KJbyqa]by tl
HacrasHo-HayqHo Behe MamuHcKor rfar<yrrera y Huury je Ha ceAHr{qu o4pxanoj 25.11.2013. rogzue,
ioAnyKoM 6po1 612-786-9/2013, uMeuosano KoMzcujy 3a oueHy Hayque 3acHoBaHocru HaBeaeHe reMe y
cacraBy: Ap Aparo"Ey6 Xunxoeuh, peAoBHlr npo$ecop Mauruucror $axylre.ra y Hr xy, ap fpaArMrrp I4nr4h,
peAoBHn npo$ecop Mauruncxor $ary:rrera y Huuy, Ap Bparr.rcnaB E:rarojenzh, peAoBHrr upodrecop
iMalraHcKor $arylrera y Hulry, Ap BraaI4MI.rp CregaHoeuh , peaoBHr.r npo$ecop Maurzucxor <faxym:era y'Beorpa4y 
r.r 4p Mlrha Byr<zh, pe4onuu flpo$ecop Matruscror $ary:rrera y Huuy.
HacTasHo-Hayquo sehe MauzHcxor $ar<ynrera y Humy je Ha ceAHr.rrlr4 olpxaHoj 26.02.2014. roIr.rHe,:
,Ha ocHoBy tr'I:reurraja (6poj 612-114114) Korr.rracuje o 3acHoBauocru reMe AoKTopcKe 4zcepraqnje no4
HacJIoBoM "I'lcrpaxuean e repMr.rrrKr.rx 14 xr4ApaynvqKux ycnoBa Ha rpejuoj fioBprrrrrHrr npl{ Kr]yr{ar6y rt lfip1rst4
pa3MeHe ron,tote". olnyl(oM 6poj 612-17 4-612014.. yceoju:ro HaBeAeHy reMy AoroopcKe ancepraqnje u
npeAnoxl4no Ap AparoJ6y6a xaeronuha, peAoBHor rpooecopa Maur.rscror (baryrrera y Hr.rruy, u 4p
'Baa4nuupa cresaHosr,rha, peAoBgor rtpoOecopa Marlrrgc(or rfaryarera y Beorpary 3a MeHrope.
Hayuno-crpyvuo Behe sa rexHlrqKo-TexHoJrorrrKe Hayxe YuunepsuTera y Humy je 31.03.2014.ro1.,
roArryKoM 6poj 8/20-0l -003114-020, ra.ro carrracHoc
:npennOxeHe MeHrope.
Kan4lraarKrrrra Au4pujaua Crojanoeuh je 14.09.2016. ro4rane, O4cexy 3a HacraBHa u
Jl cT na O4nyry o ycrajany reMe aoKropcKe 4lrcepraquje
nutan a Marrzncror $ar<y:rreTa y Hrnry, flpeAarra .qoKropcKy gucepraqfijy H rroaHera:axren (6poj 612-
55412016):a ogpelunan e Kouucaje 3a orleHy u o46pany AoKropcxe 4rzcepraquje.
1<farcyarera y Eeorya.ry, ap fpaAuMup lfuah, pe4onuu upo([ecop Mauruucxor tpaxyrrera y ti"uly y neu:uju,
lAp Eparrlcnar Eaarojeruh, pe,qoBHr{ npo$ecop Maurzncror $ary:rrera y Hzury u gp Muha Byxuh, pegouuu
npoSecop Mauruscxor $ary:rrera y Huury.
Kau4u4arrurra Augpujana Crojanoeuh je lpnonornucaHr,r ayrop jeguor paAa o6jae,,lenor y
qacolucy ca CI\I4 JIIrcre LI3 yxe o6lacru rojoj upzuaga reMa AoKropcre 4ucepraqaje, Kao r.r npBorrorrrr{gilHrr
ayTop JeAHor paaa y
KoJoJ nplrnaqa reMa aoKTopcKe aucepraulrje.
Ha ocuoey cBera IraBereHor, KaHAlraarKlrrla AHgpujana CrojaHoruh r4clyrraBa cBe ycnoBe 3a oqeHy
I't o46pauy aoKropcKe gLrcepraqzje npegnaleue 3ar<onou o Br.rcoxoM o6pa3oBarry, Craryron Yulrnepszrera y
Huuy r.r Craryr:or,,r Marulrucror tfaxymera y Hltuy.
'nrrreparype (81 quflrpaHlTx 6u6:rzorpaQcrux jeguuuqa), cnlrcKa o3HaKa ynorpe6,,lerurx y paay Kao r4 KparKe
6uorpaQuje ayropa. llo @opr..rn r.r ca4pNajy paA y nornyHocrr{ rrcnyrlaBa nocrojehe craHAapae 3a AoKTopcKy
4ucepraqujy. Hac:rosu norJlaBrba y aoxropcroj 4ucepraqaju cy c:re4ehz:
1 . Ysoa
2. flperneg ucrpaxrrBama Mexypacror K!'Lyqarra, ocrBapeHr.{x pe3y,rrrara r,r MeroAa xoje ce xoplrcre sa
npeqnzlan e roeQuqzjenra npena3a rorrJrore;
3. llpura: HyMepr4qKe MeroAe peuraBarra Mo.qena
nape. Je4au o4 orpanuvanajyhux pa4ru.rx ycnoBa flpu pa3MeHrr
ronJrore Mexypacrr.rM KJbyr{arteM je rpusa KrByrrama Ao xoje aola:lr npfi Bltcoxr.]M TorrJrorgrrM $:ryrcenulra z
uureualrnuoj renepaquju MexypoBa.
Y flpyaon no?na&'by je npurasan nperneA AocaAarrrmr.rx pe3ynrara eKc[epr.rMeHriurnr4x rrcrpaxr4Barba,
:uo4ena xoju ouucyjy Mexypacro (rryrrarre y re:raxoj 3alpeMr.rHlr r.{ MeroAa roje ce ropuore:a
iroe$uqujeura [peJra3a roflrore. I,lcmxnyte cy flperHocru r{ Heaocrarlr4 cBaKe oa on caHr{x MeroAa r,r
Ir3JIoxeHx cy npo6leur.r xoje 6n rpe6ano pelnr4rrr y 6yayfurocru y qu",6y 6o.ner pa:ylreeaBa fipoqeca
K,.byqalLa. I'laxo y lureparyplr nocroju eerura 6poj MoAeJra u ennupujcrux xope:rauxja Mexypacror KJ6yr{a}La
cBaxa oA n nx je npulreuJ6aBa Ha orpaHlrqeHrr 6poj ercnep[ueHTilJrHr,rx yclona. I{axo cy, oa MexaHr,rcrr.rqKe
TaqKe rnealllllTa. yruuajura napaMerpH Kao [ITo cy reouerpnja rpejHe uonpurnHe- xpaflaBocr rroBptx r.{ H e 14
KoHTaKTHI.{ yrao. Irra. eKCreH3LIBHo HjyqaBaHrr. jou ysex ueaocraje cseo6yxearau MexaH crr.trtxu orrnc.
onucaHu cy npBI4 Moaenu Mexypacror ruByLla*a y ee,rr.rroj 3a[peMuHrz Kao r.{ caepeMeHa r,rcrpax BaEa oBor
,Qeuouena. flplrrasana cy v pe3ynrarr.r HyMepr.rqKr.rx lrcrpax Barba y onoj o6lacra-
Y Tpehe.u no?.rullby npencraBJLeH je pa:er.rjeHN MareMarlrrlKr.{ Ll bu}L,.l.Rw r,roaen xoinu ie ouucauohet z:xarl a eu sw j nr zr{ ,r 1t 6L:r,Llt:rt4 ro4 jnrr,t je n
Mexypacro KJbyqaBe y nelnroj 3anpeMxHl{. Mo4e:r ce 3acHr.rBa na je4Havuuarua oApxaBa Mace, KoJ .trrr.rHe
KperarLa u eHeprrje 3a cBaKy rfa:y noce6no, Kao 14 Ha ogroeapajyhr.rna KoHcrr.rryrrrBr{r.ttr ropenaqujaua :a
^ - ^^h,,^^,, ^ e..-^..^.....
4ro$aslre MeruaBLIHe. [e$uuncaura cy rpaHr4rrur.r ycJroBr.r Ha pa:4ennoj noBprrrvHr.{ 4no$a:ue MerxaBraHe.
'Mogerupaua cy ABa pa3nrur4ra per oHa: 4so$a:un ror y 6ateuy u xougyxqrzja y rpejuoru:u4y ca
;Ha rpaHl4qHoj noBpIxI,IHI4 rpejuor suga I.r 4not[a:ue MernaBr.rHe. Ouucanu cy pasnujeur,r uo4eru nojase u pacra
rltexypa ua rpejnoj nonp[rr.rHl4 y 3aBI,IcHocrI,r oA xpalaBocrrr rroBprrrtHe, yrjra (Barrrerta reqHocrr,r ua rpejuoj
tloBplIIrHI.r, repnorpusuuxzx KapaKrepl4crl4Ka $ryuga, urA. Ha raj uavuu je npura:au HyMepr,rqKrr MeroA 3a
aH.ajJv3y cJloxeHor npoueca rubyqar6a y:ur'lajyha y o63r.{p MuKpocKoncKe npouece reuepaquje nape u
loxropcra gucepraquja cacroju ce lrg 5 uornasJba IIpI4nora:
.Zcrpaxunana y oKBr.rpy Aorropcxe gucepraquje o6yxrarajy cneqehe:' Y llpoou noznaemy je gar yBoI y [peaMer lrcrpaxr,rBarsa oBe AoKTopcKe alrcepraquje. Y orou rouae,ryJ vDvM uwl Jr4DJDJ
onltcaHh cy opeAMer- utl,'t u ruavaj H3yqaBa6a repMLIqKI.rx l, xHnpayn[qKr4x ycnoBa Ha rpejuoj noepu-rr.tHlr npra
KJbyqamy I4 t{pl{3rr pa3MeHe ronJrore. I{cr:arcryro je 4a cy oBa rrcrpaxr.{Barba repMoxr.rapaynur{K[x flpoqeca
MaKpocKo[c(e pupoAue quprynaqrzje 4no0a3ue MerraBzue na rpejuoj fioBptxr.rHr,r.
Y uemepmou nozrarr,y [pI,IKa3aHI,I cy pe3yJlTarlr npoparryHa 4o6ujenu ropnruherlerlr pa:aNjenor MoaeJra,
xojn je npuuemeH 3a aHanr.r3y flapaMerapa ,qno$a3He MerrraBrrHe rtpu KJ6yrrar6y y ee,rurcoj 3arrpeMr{Hr.r.
rflpopavyu je cnpone4eu :a 4no$asuy MerrraBr.rHy BoAe v BoAeHe nape, rpu verr,ry je nplrra:aHa rrpocropHa
pacnonena 3anpeMuHcKor ynena napHe Sa:e. pacno4e,ra reMneparype Ha rpejHoj floBputnHr.r. pacnonena
CI'IMynHpaHoj 3a[peMtlHr.r. Pe:y,rrara npopaqyHa cy ynopefeuN ca AocrynHr,lM eKqnepr]MeHTiurHH M
'pe3yJrrarl{Ma H KoHcraroBaHo je sagonorarajyhe caararre. Ha ourony rrp xa3aHrzx pe3ynrara HyMepuq111rx
recroBa ce Moxe parvrrt paseoj xJByuarra 4no$a:ue MeuraBrrHe ua rpej noj rroBprur4Hl-r y roKy BpeMeHa u:
lpoMeHa HI4Boa reqHe $a:e aa pa:arlurrre BpeAHocrlr r,rHTeu3r4rera roflJrorHor rpnyxca. Onucau je ,s"eAeur.r
HyMepfiqK4 recr ca ryruhoM MpexoM xojn ce npzuercyje xaro 6n ce no6orruiura rarrHocr flpopaqyga
xoplrmhen eu uamux 4r.rueusaja henl4ja Mpexe u raro 4o6r.rjenu pe3ynrarr4 npoMeHe reMneparype rro Br.rcr4H1r
rpejnor suga cy npeAcraBJBeuu z ynopeleuu ca pesynrarr.rMa npopalryHa ca $zunjorra upexor. flpzr<a:auo je
nopeferue saBucHocrrz nperpejarsa 3 ta on roflnorHor $,'ryrcca 1r<paea x,tyva*a) p.lyrruru^ ao6ajeuux
cuuyaaqajou u excrleplrMeuTilnufix pe3ynrara 3a xparraBe r{ rnarKs sarpejave. Oqurananeu rroAaraKa ca
Kpr4Be KJbyqaH,a ce Moxe oaperuru xoednqujenr npeJra3a ronJrore ruro je fipecyAHo 3a KoHcrpyucabe u
6e:6eaan paa repMoeueprercxrx nocrpojella Kao urro cy KorJroBr,r, pa3Mer6r{Baqr4 rolrore, BeprrrKaJrHu r.l
rxopu3oHTiuHu rcHepaTopl{ flape ca Ki'byqalseM oKo IIeBLI y cHony u HyI{neapHLI pea(ropr]. Onucaue cy
uoryhuocrz npr.rMeHe pa3B jeHe MeroAe.
OoroeHu I-IIrJEeBtr oBe Ao(Topcre gucepraquje 6utu cy: (a) pa:eoj rfl.rsuuror MareMarr4rrKor MoAera
,lr ogroeapajyher HyMepLIt{Kor llocryrr(a pe[IaBarba 3a cnperHyry crzruynarllrjy KoHBeK.r.rrBHor Kr,yqar6a 1a
:KoHAyKquje ronJlore y sarpejavxotr.t suay; (6) cnponofen e nyMepr.rr{Kr4x czuylaqaja gnorfa^:uor crpyjama
:Te'rHe u uapne $aae npexo rpejnux [oBpIIruHa fi3Jroxenrrx Br,rco(r.rM BpeAHocrr.rMa rofiJrorHor lplyxca, xao u
lfipoparryH flpocropHor Hecralll4oHapHor nporolerra roflJrore r,r reMneparypcKor [oJEa y :u4y rarpejauror
Y nemou noznaemy [pr4KrBaHrr cy 3aKJbyqq[ o ocrBapeHr4M pe3yJrrarr.rMa.
Y nor:ranry Jlureparypa upzr<aaana je 81 petfepenqa.
'KaHara, (q) pasroj aJIropLIrMa sa ogpefurane noe1|uqlrjenra npena3a rorrJrore Ha ocHoBy cparryHaro
HecraulroHapHor reMneparypcKor no,'ta y rarpejaqKoM 3}l.Ily r.r crpyj uo-repru H qKux napaMerapa ano$a:Ho
roKa y cnMynrrpanou crpyjnoM KaHarry. Kpajrru qu.n 6uo je pa:noj MeroAe 3a roy3AaHo
xoeQuqujeura npena3a ronnore r.r BpeAHocrn Kpr.rrrrrrHor ronnoruor $lyrca.
Passujeu je rE upzlrerreu opr{rr.rHiurHlr auaJrr4rr,rqKr.r MoAeJr, rryMeprrrrrr.r [ocryrrax pcuraBarba
UyTepcKI'I flporpaM sa currylaqrje u aHaJILI3e MexypacTor KJbyqaBa y ee,ruxoj 3anpeMr.rHrr. Ha ocuoey
npnMelbeHor vo4e,ra je chMynHpaHo noHauatle aeooa:He MeuaB He Ha rpejnoj noBprxtrHr4 npu uerlly .je
yKJByrIeHo npegnr.llalr,e uunoa gnotfa:ne MelrraBrrHe. flocrynar je :acuooau Ha HyMepr4qKoM perrraBarf,y
Moae,ra -fBa Srryn4a roju ce cacrojn on 6n,raHcur.rx je4uauuua Mace- KoJ'l l..t rll.rHe Kperalba u eueprr.tje la cBaKy
:oA 0a3a I'I oA Kol{crl,ITyrl4nuux xoperaquja ta o4pefuname pa3MeHe 6lrraHcuux BeJrr4qr4Ha Ha
:noBpltrIrHaMa rerlHe I{ [apHe {a:e. Pasrujeuu IryMepurrKn flocrynaK [peAcraBJ6a AorrprrHoc y pareojy uero
I'IcrpaxI4BaILa Mexypacror K,'t,yqalI,a, c o6rupou Aa cy .qocaAarxE r.r MeroAr,r paAa 6ulu yrIraBHoM
I C o6aupolr 4a pa:wrjeuu uogeau o6yxramjy 6rarne nexauucrr.rqKe npoqece xoju oapefy.jy ycnoBe Ha
rpejuoj nonpurlrHtl npr{ MexypacroM Kr'byqarry Ha MrzKpo u Marpo nuroy (iuurpo HrrBo ce oaHoc1r Ha
,noBpIxIIHy :arpejauxor 3I.IAa r{ rpaHl.IrtHu c:roj anotfa:ne MerrraBr.rHe, a MaKpo HrrBo Ha uo6alue napaMerpe
Anot[asuor crpyjama y ucflapl4BarlKorrl r<aaa.rry), ouexyje ce 4a he pasnr.rjeru4 rryMeprrqKr4 npucryn 6uiu
npHMe$uB y orluTeM cayuajy ra pa3nHg[Te teouerpujcre. repM]rrrKe u crpyjue ycnoBe (y oncery MaceHr.rx
,tflyxcena 4eo{a:uor crpyjana oa HeKonrrro crorr4Ha ro Heronr4ro xursa4a rrhr2c r.r MaceHr.rx yAe.1a nape
xojz ogroeapajy MexypacroM I.r neHacroM Ano<fa:uou roxy), rao a pl3nvltv're repuo$nsuure KapaKrepxcrr.rKe
rTeqHe u napue tfase. flocraeJbeHa ru.ub je oa r.r3y3erHot :ua.raj a :a c[rypHocr ]r [oy3AaHocr paaa
'Bpcra rcHeparopa nape.
,e(cnepl'IMeHTaJ[ru, a pa:aujenu eulupujcxlr MoAenr.r cy uouu 6z'ru noy3AaHo [pr.rMerbeHrr caMo y yxeM
,3arpeBar6a 3vAa Ha HacTarraK rr oaBr4Jarr,e MexypacTor KJ'byqaH'a.
' flora:ehr.r o4 rconcraraquje Aa repMr,rrrKlr r{ xrIpayJrl{qKu ycnoBr,r Ha rpejnoj nonpruuur.r upz
iKJ6yqar6y y nerzr<oj 3a[peMVHr{ npeacrar:rajy BeoMa cJroxeHe flpoqece, oeaj pa4 je o6yxna,ruo BxxoBo
lreopujcxo E aHaJII,Irr.rtrKo [poyrlaBalf,e u o4pelzran e 3aKoHoMepHocrr.r reHepucal5a fiape Ha :arpejauou :r.r4y.
lflpu roue ce r.rs6op MareMaruqKor MoAera, rpaHnrrHrrx la floqerHux ycnoBa 3acHuBao ta uaelu 4a ce npo6lelr
lpa3Marpa ruro 6ruNe peanHlrM ycnoBHMa, Aa ce MeroAonorHja npoyuaoarsa Hecrarl oHapHux pexr.rMa 3acHHBa Ha
xeJbrz aa ce perucrpyje [orleraK 14 gann pa:soj npoueca Mexypacror K:;yqa]f,a a ga ce paear.rjeur.rM nocrynKoM
cnerlrSuunpajy ycnoBn y xojr.rva ce osa nojaea uoxe n4euru$nroearn.
MareuaruqKlrM MoaenupalieM orlucaHor npoueca Mexypacror KJr,yqarba 4ao$asHe MeuaBHHe y aennxoj
i3anpeMHHll cTBopeHa je ocuooa 3a aHan!/,3y crpyjHux TepMoAr4HaMaqKr.rx napaMeTapa 6ao$a:He MeuaBr.rHe npu
iKJbyqarly H KpH3r,r pa3MeHe ronJrore. Ha raj navun cy Ao6ujeHu pe3ynrarll roj urua je o4peleH Hn:
lrapaxrepacrnvunx jeAuaunua, xoj rzva je getfnHncaHa y:ajanHa cnpem pa3nr4qHrnx @ar<ropa roju npare npoqec
,MexypacTor KJbyrlalLa y eenuroj 3aIlpsMI4HI,r. Ynopelnran eru npeTrrocTaBKH xoje ovoryhanajy 3aTBaparbe cHcreMa
jeauaurHa xoH:epsarlraje. peanH3oBaH je rou:ucreuraH MareMar LrKx uo4en rcojn ovoryhyje oapebxBalbe
KapaKTep[.rcrrzqHnx flapaMerapa rojn 4e{ltrlrury noqeraK H r{HTeH3r{Ter Mexypacror Klbytrarba. AHarulsol{,
napaMerapa novohy uareuarHqKor MoAera 4o6njeuu cy pe3ynrarH KojH oMoryhaBajy oqeHy ycnoBa npeHoca
TorrnoTe npr4 MexypacToM KJbyqaH,y.
Ha ocHoBy flpfixa3aHrrx pe3yJrrara :ari.nyuyje ce Aa pasnr.rjeuu flocrynaK [popaqyHa
.TepMoxlrApaynzqKrrx ycJroBa Ha rpejHoj rroBprrrr{Hn reHepaTopa flape IIpI,I KJ6yqarby, ouoryhana rroT[yHo
'car-rreAaBarse no!.I,a 6p3LIHa TeqHe rr napne <fa:e, IIo,Ea [pr4Tr.rc(a, npocropHe pacnoAeJre 3anpeMuHcKof yAena
'[ape, pacfloAene reM[eparypa y rpejaHolr 3r41y Ha n eronoj noBprrrrrHrr, Kao r-r oApebr.rBar$e fionoxaja Hr.rBoa
,qBo(ba3He MelrraBr{He Lr Mace reqHocrlr. Onrn pe:yararu cy Heo[xoAr{a rroAJrora 3a repMoxtrApayJrrrqKe aHaJrrr3e
crrrypHocrlr paaa reHeparopa nape, rj. 3a upojexToBarbe u 4e{unucau,e oleparr.rBHHx npoqelypa [oroHa
reHeparopa flape y qrr"Ey ocrBaperra Br.rcore noy3aaHocrr.r u eQuxacnocru paEa.
caMocTaJrHocTrr Hayr{[o l, paArr Ka ArrAaTa
Kangu4arrun a je noKa3ar're rr3)13erHo BIrcoK HI4Bo caMocra-[Hocrr4, r(pearr4BHocrll u clrcreMarlrrIHocrrl
IrcTpaxIrBaILLIMa A r{CroJ}rrra cnoco6Hoc'r aHanu3e Hayr{Hux 3Halr,a I43 3aAaTe o6nacTr.r y3 oprrful{aJlHocT y
ocMrIrrIJBaBarLy L KpenparL), olpel;eulrx HayqHlrx I,I crpyrrHr4x peIIIeII a. KauAuAarxun a je npr4Ka3zrna AeraJr,Ey,
ceeo6yxearuy Ir KBaJIIrrerll)' aul"'rrr3y nocrojehe HayrrHe n[Teparype ul o6aacru reMe AoKTopcKe grzcepmquje.
Kaugugarrurra je nora:arra ga noce4yje norpe6Ha Mynrv Ar4orllranlHapHa 3Harra H cnoco6nocr u,r{xoee
cIIHTe3e rlpu rr3paAlr alrceprrrlr.rjc. Ilo:rranau,e n reparype rr creqeHa 3Harla Ir3 eume o6racTu rrcKoprrcrvna je:
Aa Ha KpearI,IBaH Haqr{H ocrrrcrfi, r]roplrl'rr.rue u nprrMeHl{ HayqHIr npplcryfi npl{ MareMarHqKoM MoAenlrpamy,
Hyrrrepr.rvxoj cl.r v yaaqrzj u ir iuir.IIiir rcl r rqKhx u xrrApaynuqKr-rx ycnoBa Ha rpejuoj noapur.rH rlpH K,'LyqaBy
EHE TOTIJIOTE.
IIOAIIeTe
rlJlrillo]Jll
paAHe Bep3r4je AoKTopc(e 4lrcepraqNje r4 yBr4AoM y rry6
Kovrzcr.rje 3a oqeuy r.r oa6pauy aoKropcre gucepraquje sarryvyjy
. floaHerl.I paA y norflyr{ocrr.r oAroBapa reMu AoKropcKe Ar.rcepraquje nprrxBaheHoj oA crpaHe HacraeHo
- HayqHor eeha lv-larurrncriof qla(ynrera y Huury u Hayvuo-crpyvuor Beha 3a rexHrlqKo - rexHoJroruKe
HayKe YHr4Bep3rlre ;r y ILr rr;';
Hayuuu 4onpuHoc ll uplr riir:rJriiocr 4uceprarlaje noKa3ar-r H cy o6jaB"'bHBatuetra seher 6poja paaora y
MebyHapo.4Hr.rM qaconucuua u rra ue!yuapognr.rM KoHOepeHr{}rjaMa;
o loxropcra nlrcep [u U:.lr j, i],le ri|llTHo KoHrlrrflupalla u TexHHqKr.r r.r3y3eTHo KBanuTeTHo ypabeHa;
. KaHAIt,EarKuIia jc rrL,rilrr.rrr lrrLroK Hr.{Bo caMocraJlHocrlz
ItCTpaXI4 BaqKI.{I\r frr. ia)\r- r.ir() Il KpeaTI,IBaH npIICTyn
Ha ocuoey flpeuler]a
rHayqHe paAOBe KaHAIIAaT(] tti,e ,
lcreAehe:
npo6,reval
.oncery crpyjnr.rx I.t repMuqKux IlapaMerapa oA 3Haqaja sa o4eujame npoqeca. Pa:nujenr uoge,r ovoryhana
lHyMepurlKy cttuylaqujy npoqeca Krbyqa6a, xao n xnauruSuraqzjy yraqaja rycrrrHe HyKneaqrrje u ycnoBa'
. KanAuAarKlrba je npmasa,ra no'rpe6ny caMocraJlHocr
pagy r.r 4ouua je ,(o op[rr{HtlJrHnx peynrara;
1 I4uajyhLty BLILy:Havaj n aKTyerHocr o6palele.reve x ocrBapeHe Ha)'rHe 
pel\"rrrrrc Narr r11 LarNnH']c.
rnv6lurogaue y qacoflucl4Ma ,a" y*a ,uyrr" o6nacrrl rojoj npl{naaa reMa 'loKropcKe luceprartr'le Kotrrcuia
; 
-;";;t 
; oa6puHy ao*rop.n. aucipraunje cMarpa aa no.rHera roKropcxa trceptruriia "?:^1.,^1: t:
o [o6ujenr.t Ha] {Hr{ pe3yrrarlr cy KoHKperHH
MoAgJruparbe tt aaJbv pasnoj reHeparopa
TepMoeHeprcTl,r(e u npoqecHe rexHI'IKe.
TEXHT4KA
:
HayrHo-r.lcrpaxllBaqKoM
l-l aTTJIITKaTHBHH N Or"roryhasajy llcrpax(l{Babe"
rtape y pa3nt4qutltv o6,ractllta repr4orexH[Ke.
IIor nxc
t3a OqeHy L OAOpa  A K pet(e A usprarlrJE v q'Ps A
opurIlHzIJIaH n BpeAaH ,{o[p]lHoc p*"ojy or" aayuue o6,lacru 14 ca 3aAoBo,'bcTBoM rpelrax) Hacras'o-
;*l"rro, rehy Maruuucxor Qaxy,rrera y Hr,ury u Hayuuo-crpyuuou eehy :a rexH',q*o-rexHorlou Ke Ha"v*eHay.{HoM Ben vr IxHHcKoI'{PirKyJrrEra rayautl ^ rr.Jrov-vrPJ
lYnrarepsurera y HII[ry Aa paA AHApnjane Crojanoauh, Aun'r' uaur' HHxerbepa floa Ha3[BoM:
.IICTPAXIIBABE TEPMI{TIKIIX U )(I,IEAYJIIITIKIIX YCJIOBA HA
IPEJHoJIIoBPIIII{HI,I[P[IKJbyIIAIsyUKPI,I3IIPA3MEHEToIIJIoTE''
lnprrrur. Kao AoKropcKy gucepraqujy H Aa KaHAlraarKr4lby no3oBy Ha ycvery jaaHy og6paHy.
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